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ABSTRAK 
 
 
Tujuan penelitian adalah dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh  gaya 
belajar visual terhadap prestasi belajar matematika siswa siswa SMP Negeri 7 
Salatiga. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 7 Salatiga 
kelas VIII tahun ajaran 2015/2016 yang terdiri dari 8 kelas dan berjumlah 203 siswa. 
pengambilan sampel ditentukan dengan kisaran 25%. Teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling. Teknik Simple 
Random Sampling dilakukan dengan jalan memberikan kemungkinan yang sama bagi 
individu yang menjadi anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel 
penelitian. 
Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 
deskriptif dan analisis korelasi. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis 
sejumlah data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, sehingga diperoleh gambaran 
mengenai keadaan suatu variabel.  Sedangkan analisis korelasi dengan menggunakan 
korelasi Pearson’s product moment. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui 
hubungan antara gaya belajar (X) dengan prestasi belajar siswa (Y).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya belajar visual berhubungan positif 
dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa SMP N 7 Salatiga. Hal ini ditunjukkan 
dengan rxy > r tabel (0,289 > 0,201).  Berdasarkan hasil korelasi diperoleh nilai rxy = 
0,289 yang berarti gaya belajar visual memiliki tingkat hubungan dengan prestasi 
belajar matematika rendah.  
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